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了圏 2回 園4??????） ? 5厨
?6
政治的経済白勺祇会良勺実践矛舌動（5）
産業労働春住宅資金融通法案（5）
対日理事会日本非軍事化問題（4）
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　米mkJi，，egi軍三内米国的弓蓬（3）
　　北大西洋条約機構参加諸国用（4）
　　薫済島第七十六捕虜収容所（2）
　　第三醤中国五大学競技大会（3）　’
　　タト務　省　経済　ノ蕎シ　舞i∫　三三　謬裂　長　（2）
　　NHK箪一放送六時五〇分（1）
〔6回の二二例〕
　　勤労者佐宅建設促進法案（4）
　　産業労働者催宅公枇法案（4）
　　自治学行敷管理庁長官兼任（5）
　　反：吉田反再軍備統一政府（3）
　　ピゼイ海軍ギブス空軍両紅藻心寄（4）
　　菊池寛賞受賞祝賀会場（2）
　　週刊読斑六月七臼号参照（2）
　　毎日新聞七月八臼夕刊紙上（2）
　　日教組第三園教育研究大会（3）
　　余金属練習機HT　2型（2）
　　匹i千万ドル合理化用施設（2）
　　一九五三年はじめ以来（1）
　さて，以上の結果から次のことがわかる。
　　二字の漢語の結舎團数のうちでは，やはり一回のものが圧倒的に多く，二
　　圓，三瀬と結合忌数を増すに従って，その使用度は激減する。
　このことは，わざわざ調査をしなくても，当然予想されることだQただし，
上の数字に見るよう1・C，各結合回数ごとの使用度の差の大きさには，十分に注
意する必要がありそうだ。すなわち，結合の部分として用いられる二字の漢語
の大半（72．8パーセント）は，二要素による一園の結合が占めており，三要素
による二圓の結合（18．9パーーセソト）との間には，非常に差がひらいている。
紬団長数が三園，四回と重なるに従って，その間の使用度の差は縮まるが，そ
のかわり使用度そのものがきわめて少なくなる。　（結合回数三園以上のものを
合計しても，8．2パーセント，四回以上のものでは，わずか3パーセントにし
かならない。）従って，第1図に示したように，相i当の急傾斜になるわけだ。
　こうした実際の使用度から見ても，大体のところ結合圓数一圃あるいは二回
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の結合形に藷の長さとしての安定度を認めてよさそうだ。このことは，前述の
略語形が「警職法」あるいは「警官職務法」のように，多く一園ないし二膳の
結合形にとどまっている点と見含わせて考えられるだろう。
3　各結合回数ごとに見られる結合の型
　次に，各結合回数ごとに，どのような結合の型が多く用いられているかを，
調べてみよう。まず，二字の漢語が一次的に結合する場合，前部分の要素とな
るか，後部分の要素となるかによって，さらにはまたいかなる種類の語を相手
として結合するかによって，分類した結果を，第2表および第3表に示す。
第2表　前部分（一次的結合）としての結合
1次的
結合の据手
結合回数
???????????????一字の漢語
を
二字の漢語
を
三宇の漢語
を
細字以上の
漢語を
和語名詞を
洋語名詞を
混種語名詞
を
固有名詞を
数詞を
③～⑥まで
の複合形を
③　動詞を
⑨形容詞を
計
1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　10　11　12
2486
（1439）
2291
（1676）
　6　（6）
410
（雛）
72
（56）
　1
（1）
39
（お）
　10
（7）
?????????????
75
ﾐ
?（
????????????
63
（62）
47
（“）
8
（8）
8
（8）
12
（11）
5
（5）
21
（2］）
22
（22）
3
’（3）
　5
（5）
　2
（2）
3
（3）
1
（1）
?????????9　　3　　3
（9）　（3）　（3）
4　1　一　4（4）　（］）　（4）
2　一　1（2）　（1）
1　一
（1）
??
翻
??03Q
??
???（
?43
F
?（
78?（
?????（
52ﾌ
?（
??? ，?（
20?（
??????
一
2870　69　一　一　一
（1244）　（os）
　47　一　一
（28）
8232　1685　434　143　57　11　15　4　4　4
（47eq）　（130r）　（4e8）　（1sa）　（57）　（11）　（15）　（4）　（4）　（4）
???（
2939
（］so9＞
　47
（28）
10592
（6835）
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第3表　後蔀分（一次酌結合）としての結合
×”w11234s67sglo　11　12
????????????…? ????????? 　568　　正33　　　35　（352）　（111）　（ee）
2291　　　516　　1451（一i－67’65　（anMg5　（itits’）
③洋縮囮
④　混種語名詞
　　に
⑤圏有名詞に
⑥　数詞に
⑦④～⑥まで
　　の複合形に
???（
223
（1ss）
91
（67）
20
（20）
743
（3sc）
175
（63）
386　35
（329）　（35）
164　97
（139）　（92）
50　4（47）　（4）
18　　4
（玉8＞　（4）
15　　8
（13）　（8）
101　30
（88）　（29）
99　34
（n）　（26）
52　39
（51）　（36）
????????????????4　　3
（4）　（3）
22　3（22）　（3）
2　　1
（2）　（1）
12　　7
（ll）　（7）
　　　1
　　（1）
?）??（
4　　1
（4）　（1）
i　ig
（王）
3　　－　　　1
（3）　（1）
7　　－　　　2
（6）　（2）
8　8　6　一（7）　（8）　（6）
???（
計
??????
34?（
44?（
????
???（
4藍隻6　正534　　431　　正72　　　59　　　23　　　14　　　　i
（2735）　（1’322）　〈40s）　（159）　（56）　（23）　（］4）　（1）
???（ ???（ 6356
（4719）
　この表では二回以上の結合回数をもつものも，結合すべき根手の語としては，
便賞上，基準になる二字の漢語に対して第一次的に結びつくものに限った。た
とえば．　〈共産主義陣営〉という二回結合の例は，（○○÷○○）十〇〇注）とい
う構成であるから，それぞれ基準になる語ごとに，
　〈共産〉　（◎◎十〇〇）十〇〇　　前部分として二字の漢語「主義」を後に従
　　　　　　　　　　　　　　　える。
　〈主義〉　（○○十◎◎）十〇〇　　後部分として二字の漢語「共産」に付くQ
　〈陣営〉　（00十〇〇）十◎◎　　後部分として，四字の漢語〈共産主義〉に
　　　　　　　　　　　　　　　付く。
と考えた上，それぞれの該当欄におさめて集計した。
注　以下，記述の優宣を考えて，二字の漢語を○○，一字の漢語を○で示すことにす
　る。◎◎は，それが基準になる二掌の漢語であることを示す。
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　この両表を見比べながら，使絹度の蕎い結合の型を拾い出してみよう。
　（1）結合回数一回の場合
　一回の結合において，非常に多く使われるものを，延べ語数の多い順に書き
出すと，次のようになる。
　　④◎◎＋動詞　　2870（1244）主張する　解決できる　努力いたす
　　◎◎◎十〇　　　2486（1439）合理化指導者経済的
◎鏡細細229…676・三韓世職独癬
　　㊥　固名十◎◎　　　743　（394）　臼本文学　フランス政府　中東諸国
　　⑧○＋◎◎　　　568（352）再軍備大会社不合理
　　㊦　◎◎＋和名　　　410　（302）　共産側　労働組合　田面入り
　　㊦和名十◎◎　223（158）力関係織物会社組合運動
　　㊧　数詞十◎◎　　　175　（63）一部分　五時腿　三十f｝渡
　延べ語数では④の型がいちばん多いが，このうちの大半は〈◎◎＋する〉で
ある。また，この型は，ほとんど一一waの結合だけで使われ，＜主張しはじめ
る〉〈解決でぎかねる＞ta　1）のような二回結含のものも少しあるにはあるが，
三園以上の結舎例は全く見られない。これが，他の◎⑳e㊥などの型とは性質
を異にする点だが，これは，結合形全体が用言たる資格をもつ以上、当然のこ
とだろう。
　◎と⑳，つまり（○○十〇）と（○〇十〇〇）という型は，一圃結合の場合
だけでなく，二劉以上の結合の要素としても，最も多く使われるものだ。この
両者を比較すると，結合の意味的関係注2）に少しく違いが見られる。つまり，
　（OO十〇〇）の型においては，次のように様々な意味的関係が見られる。
　（a）並立関係（前部分と後部分とが対等の資格で並立する関係）
　　　自由自在新聞雑誌政治経済政府与党翻妾間接
　（b＞主述関係（前部分が後部分に対する主語になるような関係）
　　　革命成功　対立激化　貿易不振　経済自立　技術向上　住宅不足　生産上昇
注1　この例における「はじめる」　「かねる」のような，比較的自慮に広い範鵬の語
　　につくと考えられる接懇望要素は，それぞれ1βとした。従ってこの結合例は二
　　畷の結・合囲i数をもつものと考える弓
注2　結食の意味的関係については，拙稿「語構成の特質」（筑摩書房｝駁汐講座現代
　　国語学9』所事○において取った分類法に拠ったっ
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　（c）補足関係（前部分が後部分の客語になる関係）
　　　原爆貯蔵　研究発表　経済援助　戦争放棄　経営参加　憲法違反　原子攻撃
　（d）修飾関係（前部分が後部分の意味を修飾する関係で，その修飾のしかた
　　には様々な種類がある。）
　　　国会議員　新聞大恥　世界平和　闘際会議　独薦資本　反対運動　必要条件
　　　最大目標　一一般大衆
　（e）補助関係（後部分が前部分を形式的に補助する関係）
　　　戦争直後　教授一同　学生諸君　生産本位　議員自身　憲法以前
（実際の使用度としては，（d）が最も多く（c）がこれに次ぎ，（e）（b）（a）は少ない。）
　これに：対し，　（00十〇）の型では，次の二つの関係しか見られない。
　（a）修飾関係　政府案　委員会　社会学　生産額　外國軍　映爾祭　解決策
　（b）補助関係　合理化　戦争後　在学申　事爽上　可能性　経済酌　国際式
　しかし，後者における一字の漢語は，種類としてはさほど多くはないが，い
ずれも広範囲の諦こ自由につくので，その使用度は非常に高い。特に，〈的〉
などはその代表的なものだQ
　次に，㊦および㊦の，和語名詞を結合の部分に含む型では，二回以上の結合
になると使用度が激減する。また，一回の結合の中でも，いわゆる接頭語，接
尾語と結合しあうものが多くを占めている。従って，単独にも使われうる和語
名詞の結合力は，漢語などに比していちじるしく弱いと雷っていい。
　（2）結合團数二圓の場合
　二回の結合を遂げたもののうち，第一次的に漢語名調と結合しあうものだけ
に限って，その結合の型ごとの使用度を，次ページの第4表に示す。
　第4表から，比較的多く使われる結合の型を拾い出すと，次のようになる。
o　（oo十〇）十〇〇
??（oo十〇〇）十〇
（OO÷OO）十〇〇　164　（139）
o　oo十（oo十〇）
346（298）資本家階級　社会党左派　精神病患渚
　　　　　階級的自覚
188　（159）　　軍き」等等塞地イ七　　　民主三主三義考　　　社会f呆1髄室契会
　　　　　談終了後
　　 　濡話主義陣営　安全保障条約
　　　　　教育研究大会　平和経済建設
102　　　（84）　　　左派社会　党　　　ig…済　民三主三イ｛二　　青f’11・手証導者
　　　　　学生選挙権
　　　　243
　④の型がいちばん多いが，中でもいちばん遷立って使われるのは，
　　一般的傾向　科学的興味　技術酌進歩　経済的援助　国家的権威　国際的
　　緊張
　のような，　（○○÷的）十〇〇　の型であって，これが④の型のうちの実に．
七割前後を占めている実情だ。
　　　　　　　　第4表結合圓数二圃の結合の型
A　一字の漢語。二字の漢語との結合関係（～は一次的結合型の代絹）
二醐の一次的
結舎の相手
＠＠＋o
　　一＋o
　　　一一＋OO
　　一＋ooo
　　　～＋漢語以外
　　　～＋用言
　　　o＋一
　　〇〇＋一
　〇〇〇＋一
漢語以外＋～
73
346
　1
77
53
22
1e2
　3
79
（57）
（298）
　（1）
（66）
（43）
（19）
（84）
　（3）
（60）
＠＠＋oo（oo＋＠＠）
188　（159）
164　（B9）
　1　（1）
26　（25）
25　（23）
正0　（10）
56　（53）
　2　（2）
44　（37）
o＋＠＠
30　（26）
40　（31）
1　（1）
正0　　（8）
12　（11）
7　（5）
互6　（14）
1　（1）
16　（14）
　　　　　　　　　レ56・631）i
B　三字の漢語との結合関係
516（・・9）巨33（111）
　　凝血13？さ8；1瀦；｝118・98・
　　13？さ31‡器31：（訓386・・29・
C　四字の漢語との結合関係
　　＠＠十（OO十〇〇）　56　（53）
　　　（○（）十〇（））十《》◎　　　164　（139）
㈲　結合圓数三騒以上の場合
　結会理数が三回以上にわたると，結合の種類も多くかつ複雑になる上に，そ
れぞれの使用度もかなり少なくなるため，特に冤立つような結合の型は見られ
ない。参考までに，結合圓数三園のものの中から，漢語どうしの結合例に限っ
て，あげてみよう。ただし，その組合わせのすべてをあげるのはわずらわしい
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ので，おもなものだけにとどめる。三三の結合例は，下のAとBに二：大別され
る。Aは，すでに一圏ずつの結合を遂げたものどうしが，結合しあうもの，　B
は，一園の結合形の上に，さらに二業，三回と重なり合って結合しあうものだ。
　A
　　④　（○○＋○）＋（○○＋○）　　組織的軍事力　平目祭展示会　共産党機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　紙
　　◎　（○○＋○）＋（○＋○○）　　丈化的膚惹識　軍事曲再彌成　革命的急先
　　　　　　　　　　　　　　　　　鋒
　　⑳　（○○＋○）＋（○○＋○○）　社会的実践活動　i舞由党少数内閣　園際的
　　　　　　　　　　　　　　　　　物価騰貴
　　㊥　（○○＋○○）＋（○○＋○）　　労金保障理事会　隅際連合事務局
　　㊧　（○○十〇〇）十（○十〇〇）　　憲法改正再軍傭
　　㊦　（○○＋○○）＋（○○÷○○）　貿易促進銀閣連盟　蟹族解放平和運動
　B
　　④　［（○○十〇）十〇ユ十〇　　　　〔用例なし〕
　　＠　　　　　～　　＋○○　　　　世界観的対立　経済学部湿土
　　◎　［（00＋0）＋○03＋○　　　歯面酌解決策　心理学研究生
　　㊥　　　　　　　～　　十〇〇　　選挙法改正運動　労働春佳宅問題
　　㊧　［（○○＋○○）＋○］十〇　　　社会心理学的
　　㊦　　　　　　　～　　＋○○　　平和主義化政策　自然科学系学部
　　㊦〔（○○＋○○）＋○○〕＋○　自由世界諸国聞民族問題研究所
　　㊥　　　　　　　～　　　＋○○　原子爆弾問題解決　原炭搬出拒否斗争
　これらのほか，それぞれの例の前要素と後要素との位麗がたがいに入れ替っ
た結合形もあるため，金点としての結合の型はまだまだあるわけだ。これらの
結合形を見渡してわかることは，やはり，一園結合としての（oo＋o）と（○
○十〇〇）という結合形が中心になって，さらにより大きい結合形を形成して
いる点であって，この傾向は，二圓結合の場合と全く同様であり，また，四図
以上の結合形についても同じように見受けられる現象だ。
　　　　　　　　　　　4　語の結合回数と理解度
　以上，総合雑誌における二字の漢語が，各結合正数ごとにどのように使われ
ているかを見てきた。ところで，この結果をもってただちに顕本藷の語形の安
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定的な長さを求めることはもちろんできない。総合雑誌以外の他の種類の雑誌
や新聞，あるいは教科書等，現代日本語の様々な資料について，この種の調査
をすることも必要だろう。また，結合の回数だけでなく，結合の意味的関係に
ついても精査しなければならない。しかし，たといそれらの結果がわかったと
しても，まだ十分ではない。というのは，この種の調査だけでは，需語の使い
手の側が，語の長さをどのようにとらえ，どのように運用しているかの実態は
知りえても，書辞の受け取り手が，これをどのようにとらえ，どのように理解
するかの実清は知ることができないからだ。語の結合圏数の違いにより，また
結合の意味的関係のいかんによって，言語の受け取り手の理解度にいかなる差
が生じるかという，理解調査をも，壷然並行して進めなければ，片手落ちにな：
るQ
　戦後，マス・コミエニケーションにおける雷語の研究がさかんになって「交
章の読み易さ」の研究が新聞・放送等の分野で試みられている。従来は，交の難
易度を測る尺度として，交の長さとか漢字の含有度とかがあげられているが，
日本語の場合には，語構成に関する事項，たとえば結合の回数や結合の意味的
関係なども，重要な尺度の一つとして，ぜひ加えるようにすべぎだろう。ただ
し，その場合は次の点に注意をはらう必要がある。ひとくちに語構成といって
も，それにはいろいろの段階があることだ。単純に，単独と結合との用法に二
分して，常に後者の方が前者より理解しにくいと決めてかかったのでは正確な
結果は得られない。「警察の人」と言うよりも，「警察官」と書う方がりまた
「憲法を改正する問題」と書くよりも「憲法改正問謝と書いた方が，場合に
より土手によっては理解が能率的セこ行なわれることもあるからだ。そうかとい
って結合形の方が常に能率的だとも言えないことは，最初に掲げた長い語形を
考え合わせれば明らかだろう。要は，その結合二六と結合の意味的関係がどう
であるかによる。こうした配慮を十分に尽くした上での理解調査がなされ，他
方，上に試みたような基礎調査が他の多くの資料についてもなされて，それら
の結果が積み重なったときに，現代日本語における語形の安定的な長さという
ものも，はじめて明らかになってくるだろう。
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